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En el siguiente documento se evidencia la importancia del derecho fundamental a la salud 
la cual regula las relaciones jurídicas que tienen por objeto la salud humana y su 
protección, garantizando este para  dar un servicio como una actitud de armonía entre el 
paciente y el prestador de servicios asistenciales, que influye en los estados de completo 
bienestar físico, mental y social, donde éstas también brinda un puesto de observación 
para entender los procesos de cambio más generales, ya que son  las personas que sienten 
y transmiten los procesos vitales de la salud el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, 
el equilibrio con el entorno, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. 
 
El hombre como parte esencial del desarrollo personal y social merece una buena calidad 
de vida, como derecho fundamental de la persona y obligación del estado a la prestación 
de este servicio. 
 
Hoy en día, la mayor parte de los habitantes del mundo entran en contacto ya sea 
igualitario o excepcional con médicos, enfermeras, técnicos, hospitales, clínicas, centros 
de salud, farmacias, laboratorios clínicos, compañías de seguros, vacunas, medicamentos, 
equipos extensos y diferenciados con el conjunto de personas, organizaciones y 




















 Conocer el concepto de derecho fundamental en la salud con sus características 
respectivas. 
 Identificar la prestación de servicios de atención básica de una manera eficaz y 
oportuna sin discriminación alguna. 


















LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
 
 Antes de responder la pregunta, se iniciará con un punto de partida sobre la 
persona considerado un sujeto consciente y racional, con capacidades, habilidades, capaz 
de producir respuesta a sus propios actos, los cuales se manifiestan por medio del uso del 
intelecto humano y en este sentido, cumple un desarrollo biológico, desde que nace hasta 
que muere. Al decir que la persona es racional comprende un amplio sentido, una de ellas 
es sobre el sentido de la vida, el cual se examina si realmente existe un sentido de vivir, 
diciendo “el solo hecho de vivir, incluso sin hacerse demasiadas preguntas filosóficas, ya 
tiene una cierta dulzura natural” (A Castaño- Bedoya cita a Aristóteles p 502 ,2016 ) 
esta dulzura natural se refiere a mantenerse en lo justo, dada por el hecho de no tener un 
número excesivo de problemas si no también para el disfrute de recuerdos y esperanzas, 
es decir, el objeto de la vida consiste en ser ordenada y prudente, los buenos hábitos, una 
mente sana y una disposición a la virtud son algunos de los pasos que se conducen hacia 
ella; junto con una serie de derechos y deberes que son adquiridos en el momento en que 
las personas nacen e interactúan en la sociedad.  
 
 La Constitución de la OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.” Este 
derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de 
atención de salud de calidad suficiente. (OMS, 2017)  
 
 La cual el derecho fundamental a la salud está escrito en el derecho positivo del 
hombre, en las diferentes constituciones incluyendo la colombiana, este país se rige por 
esta organización, el acceso debe ser oportuno y alcanzable para la población 






¿POR QUÉ LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL? 
 En el momento en que las personas nacen y llegan a este mundo, se dice que 
adquieren una serie de derechos, los cuales pueden ser dispuestos en el momento que se 
desee con libertad. La Salud se contempla jurisprudencialmente como un derecho 
inherente a la persona y que en el país se encuentra constitucionalizado en los artículos 
44 y 49 de la Constitución Política Colombiana, considerando que es un derecho 
prestacional. 
 El término fundamental se da por la Corte Constitucional, puesto que se 
consideraba un servicio anteriormente, que evolucionó a un derecho después de que se 
insistiera por medio de las tutelas ciudadanas, y así fue declarado como 
fundamental desde la sentencia T-016 de 2007, reiterado por muchas decisiones de tutela. 
 
 La Ley Estatutaria 1751 de 2015, reconoce la salud como un nuevo derecho 
fundamental, garantizando la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de todos 
los colombianos, ya que su objetivo es incluir a toda persona como también las que se 
encuentran en condición de discapacidad. 
 
 Con la ayuda de la Corte Constitucional, se aludió a la revisión de varias 
sentencias que ayudarían al desarrollo del derecho a la salud a través de la Constitución 
de 1991. Su relación con algunos otros derechos es tan estrecha; si hay derecho a la vida 
y vida plena, se debe tener la garantía de no morir al momento de una madre dar a luz, 
para esto se debe acceder a la salud. El derecho al bienestar está sujeto a la salud porque 
se deben garantizar las condiciones aptas para la realización de la vida como ciudadano, 
el derecho a un ambiente sano para que se mantenga un buen estado físico personal, la 
salubridad pública requiere que se aseguren buenas condiciones ambientales y sociales 
para que la salud no se encuentre tan vulnerable al momento de atenderla. Y es así cómo 
se desarrolla una relación de cadena, “como se dice ‘sano’ del hombre que posee salud, 
del remedio que la produce y del rostro que la manifiesta”. (A CASTAÑO- BEDOYA 




 Es por esto que es necesario garantizar una vida sana promoviendo el bienestar de 
todos en todas las edades. Procurando evitar epidemias como el VIH/SIDA entre otras. 
En los últimos años la mejora de la salud y el bienestar de las personas, todavía es 
irregular en el acceso a la asistencia sanitaria. 
 Este Derecho implica la garantía verdadera de gozar de un estado físico, mental, 
emocional y social que permita al ser humano desarrollar en forma digna y al máximo sus 
potencialidades, en bien propio, de su familia y de la colectividad en sociedad en general. 
Con esto se puede decir que al tener un cumplimiento y atención digna se puede dar gozo 
a momentos significativos de la vida, compartiéndola así mismo con quienes se convive a 
diario. 
 
Acorde a la ley 1751 del 2015 
 
“Obliga al Estado a garantizar y proteger el debido cumplimiento del derecho a la salud 
de los colombianos, mediante la adopción de decisiones que no conlleven al deterioro de 
la salud de la población y de acciones que resulten un daño en la salud de los pacientes” 
(Consultorsalud, 2015) 
 
 Dictada la ley que consta de distintos tipos de garantías y beneficios para los 
colombianos, por lo cual se declara que la salud es un derecho fundamental, 
independiente, irrenunciable de manera colectiva e individual dicho esto a ninguna 
persona se le puede vetar, prohibir, negar el acceso al servicio, considerando que tiene 
una prestación oportuna, eficaz y de calidad.  
 
 Dicha ley otorga al Estado la obligatoriedad de proteger y dar garantía de 
cumplimiento del derecho a la salud por medio de determinadas decisiones que defiendan 
la salud de la población, se prohíbe la negligencia hacia el paciente de la no prestación 
del servicio y para ingresar al servicio de urgencias no se necesita autorización, cabe 
mencionar que es deber del Estado garantizar el acceso a la salud en todo el territorio 
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nacional especialmente en las zonas marginadas las cuales tienen pocas posibilidades de 
acceder a este servicio público. 
  
 Sujetos de especial protección  
  
 Personas que han sido desplazadas, mujeres en estado de gestación, niños, niñas y 
adolescentes además de la población mayor de edad. 
 
Principios del derecho fundamental a la salud  
  
 Entre los principios del derecho la salud se encuentra la aceptabilidad, la 
disponibilidad, la calidad, idoneidad, profesionalidad, la equidad, la oportunidad, 
la progresividad del derecho, la prevalencia de derechos, solidaridad y eficacia 
todos estos principios van en pro de la salud de los colombianos, lo que ayuda no 
solo a garantizar, sino a que se dé una prestación de salud adecuada.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA SALUD  
 
 La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solo en la ausencia 
de enfermedad o discapacidad. El derecho a la salud está ligado a otros derechos 
humanos fundamentales y este derecho depende también de la realización de otros 
derechos, especialmente el derecho al agua y el derecho a la alimentación. 
 
 Cuando se habla que la salud está relacionada con otros derechos fundamentales 
ponemos como referencia la teoría de los derechos fundamentales en Luigi Ferrajoli 
en la cual se refiere a que son “derechos fundamentales todos aquellos derechos 
subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto 
dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 
entendiendo por “derechos subjetivos” cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o 
negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto, prevista asimismo por una norma 
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jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 
jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas”. (Novum Jus, 2016, P.48 
citando a Ferrajoli, 2005).  
 
 Es por esto que el estado tiene una obligación frente a la salud debido a que 
permite a cada una de las personas poder acceder a los servicios de cuidado médico. 
También se debe aclarar que este derecho no significa que se deba estar sanos, sino que 
garantiza que en el momento de presentarse una enfermedad sea garantizada su atención 
médica de calidad. El derecho a tener buena salud deduce que todos los países deben 
asegurar una buena salud a todas las personas. Teniendo en cuenta que tener buena salud 
depende de factores biológicos y socioeconómicos que hacen que sea externo a la 
voluntad de los países o de las personas. 
 
 Este derecho obliga al Estado a garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de 
poder disfrutar del mejor estado de salud que sea posible, esto mediante la atención de 
calidad que deben realizar las entidades prestadoras de salud y su personal. Se puede 
deducir que el estado de salud depende de cada persona y que el estado se dedica a 
garantizar el acceso a atención médica.   
El derecho a la salud deriva otros derechos los cuales el estado debe asegurar: 
 El derecho a un sistema de protección de la salud 
 El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la 
propagación de enfermedades 
 El derecho al acceso a los medicamentos esenciales 
 La promoción de la salud materna e infantil 
 El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados 






CÓMO ES APLICADO EL DERECHO A LA SALUD  
 
LABORALMENTE 
 Las empresas que vinculen empleados deben hacer una evaluación de los riesgos 
para conocer cuáles son los peligros, los riesgos en sus lugares de trabajo, y adoptar 
medidas para controlarlos con eficacia, asegurando que dichos peligros y riesgos no 
causen daños a los trabajadores. Los funcionarios, tienen el pleno derecho a ser asistidos 
por un médico, La Ley 9 de 1979 establece en el artículo 80 el objeto de la Salud 
Ocupacional: “Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones la presente ley establece normas tendientes a: Prevenir todo daño a la 
salud, derivado de las condiciones de trabajo, como lo dice el profesor Gerardo Arenas 
Monsalve,  en  torno  a  la  “obligación  de  los  empleadores  de  asegurar  prestaciones 
 de enfermedad a sus dependientes y sobre las responsabilidades del empleador en los 
accidentes de trabajo” (Novum Jus, 2010, P 170. Citando a Arenas Monsalve, 2009), 
ante esto se ve que hay leyes que amparan el derecho a la salud y se ve vinculado con el 
ambiente laboral.   
 También se encuentra el artículo 81 que señala: “La salud de los trabajadores es 
una condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país; su preservación 
y conservación son actividades de interés social y sanitario en las que participan el 
Gobierno y los particulares.” (Ministerio de Salud, p12, 1979) los cuales amparan el 
derecho a la salud en los empleados. 
 
JURÍDICAMENTE 
 Se halla la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 que fue aprobada por el 
Congreso de la República, en dicha Ley se destaca que se consagra la salud como un 
derecho fundamental, en la cual se establecen controles estrictos en cuanto a los precios 
de los medicamentos, también prohíbe negar la prestación de servicios a los pacientes 
argumentando razones económicas. Dada esta ley a todos los colombianos se les 
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respetará, protegerá y garantizará el derecho fundamental a la salud con calidad, 
oportunidad, continuidad y equidad. Dicha Ley también contempla que para que un 
colombiano acceda a servicios y tecnologías en salud no requerirá ningún tipo de 
autorización administrativa entre el prestador del servicio y la entidad que cumpla la 
función de gestión de los servicios. 
  
 
DERECHO A LA SALUD ASOCIADO AL DERECHO NATURAL  
 
 Los derechos naturales y fundamentales del hombre tal como la salud deben ser 
respetados ya que son importantes para el mejoramiento y la calidad de la vida humana, 
ya que el fin del derecho tanto natural como el positivo es preservar la existencia del 
hombre, donde las leyes deberían garantizar este derecho a todos los seres humanos desde 
el punto de vista jurídico. 
 
  “Es por causa del hombre que existe el derecho escribió el jurisconsulto 
Hermogeniano, queriendo significar que el ius no tenía su fin en sí mismo, sino en la 
buena vida del hombre; que su sentido se agota en el ser instrumento de la perfección 
social y que, por tanto, sin esa función esencial pierde el fundamento de su existencia, 
queda sin razón suficiente”.  (A CASTAÑO- BEDOYA Citando al Jurisconsulto 
Hermogeniano, p 25, 2013) 
 
 Este derecho fundamental es vital para los seres humanos, por ende, el derecho a 
la salud hace parte de la existencia del ser, está convirtiéndose en el derecho natural más 
importante porque sin este no podría existir la vida, y el derecho positivo se 









 En este informe se dio por entendido cual es realmente la importancia del derecho 
fundamental a la salud, que políticamente prima en Colombia y su protección, 
identificando, interpretando e introduciendo la importancia de esta, la prestación 
del servicio, lo esencial en sus características respectivas y cómo influye 
brindando información esencial para que se evidencie la garantía de este derecho 
desde el punto de vista jurídico. 
 
 Una principal fuente de derecho para la salud se encuentra estipulado 
normativamente desde el art. 49 y art. 44 de la Constitución Política de Colombia 
que formalmente tiene el deber de garantizar el servicio igualitario, hasta la Ley 
Estatutaria que rige en el país, los colombianos pueden conocer los servicios que 
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